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Señores miembros del Jurado, dando cumplimiento a las normas del reglamento de 
elaboración y sustentación de la sección presento ante ustedes la Tesis titulada 
“Taller de Resiliencia en el Proyecto de Vida de estudiantes de secundaria provincia 
de Pasco - 2016”, cuyo objetivo es determinar la influencia de los Talleres de 
Resiliencia en el proyecto de vida de los estudiantes de la institución educativa 
“República de Argentina de la localidad de Villa de Pasco  de la Provincia y Región 
Pasco – 2016. 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: En el primer capítulo 
se expone la introducción lo cual contiene la realidad problemática, los trabajos 
previos las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación, 
los objetivos y la   hipótesis. En el segundo capítulo se presenta la parte 
metodológica, el diseño de investigación, la operacionalización de las variables, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos que se utilizaron para recolectar 
datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo se muestran los resultados 
obtenidos. En el cuarto capítulo se realiza la discusión de nuestros resultados. En el 
quinto capítulo se colocan las conclusiones a las que se arribó. En el sexto capítulo 
se dan las recomendaciones. Finalmente se presentan las referencias bibliográficas 
y anexos. 
Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea evaluada 
y merezca su aprobación. 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el grado Académico  de Doctor en Educación. Esperando cumplir con 
los requisitos de aprobación. 
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En la investigación titulada “Taller de resiliencia en el proyecto de vida de 
estudiantes de secundaria de la provincia de Pasco – 2016”, específicamente en la 
Institución Educativa “República de Argentina” de la localidad de Villa de Pasco 
El objetivo fundamental de esta investigación fue determinar la influencia de los 
talleres de resiliencia en la elaboración de su proyecto de vida de los estudiantes 
Esta investigación es de tipo Experimental 
La muestra es de tipo no probabilístico y está compuesto por 30 estudiantes de la 
Institución Educativa “República de Argentina” para el grupo experimental y 30 
estudiantes de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” grupo control. 
La técnica que se utilizo fue la encuesta y como instrumento de recolección de datos 
fue el cuestionario aplicado a los estudiantes. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el Alfa de Cronbach teniendo como resultado .916  es decir muy alta 
confiabilidad, para la variable Proyecto de Vida, para la prueba de hipótesis se aplicó 
la prueba de significancia en la campana de Gauss. 
En los resultados de la presente investigación  se arribó de que si existe influencia 
de la variable resiliencia sobre la variable proyecto de vida. 
Finalmente, se ofrece un conjunto de recomendaciones, para darle mayor 
pertinencia o continuidad a las propuestas de talleres resiliencia en los estudiantes 
para que elaboren su proyecto personal, Se espera que este trabajo sirva de punto 
de inicio y referencia no solo para el desarrollo de los aprendizajes  de los 
estudiantes sino también, como un apoyo para futuras investigaciones respecto al 
tema. 










In the research entitled "Resiliency workshops" in the life project in the secondary 
level students from the province of Pasco, specifically in the educational "Republic of 
Argentina" institution in the town of Villa de Pasco.  
The main objective of this research was to determine the influence of the workshops 
of resilience in the development of his project of life of the students.  
This research is experimental.  
Sample is a non-probability and is composed of 30 students of the institution of 
educational "Republic of Argentina" to the experimental group and 30 students of the 
institution educational "José Carlos Mariátegui" control group. 
The technique used was the survey and as an instrument of data collection was the 
questionnaire applied to students. The validity of instruments was used to Cronbach's 
resulting .916 is very high reliability, for variable life, for the hypothesis test project 
applied the non-parametric test of significance de la company de Gauss.  
On the results of the present investigation arrived from if there is influence of variable 
resilience on the variable life project.  
Finally, it offers a set of recommendations, to give it greater relevance or continuity to 
the workshop proposals resilience in students so that they develop their personal 
project, expected that this work will serve as a starting point and reference not only 
for the development of the learning of students, but also as a support for further 
research on the issue. 










Na pesquisa intitulada "Resiliência Oficinas" nos alunos do projeto de vida no nível 
secundário na província de Pasco, especificamente na escola "República Argentina", 
na cidade de Villa de Pasco. 
O principal objetivo desta pesquisa foi determinar a influência das oficinas de 
resiliência no desenvolvimento de seu projeto de vida dos alunos. 
Esta pesquisa é experimental. 
A amostra não é probabilística e é composto por 30 alunos da Escola "República 
Argentina" para o grupo experimental e 30 alunos do grupo de controlo Escola "José 
Carlos Mariátegui". 
A técnica utilizada foi a pesquisa como instrumento de coleta de dados foi o 
questionário aplicado aos alunos. alfa de Cronbach de .916 resultando isto é, alta 
confiabilidade, para o Projeto Vida variável, testes de hipóteses para teste não 
paramétrico foi de signicancia en la campana de Gauss. 
 foi utilizado para a validade dos instrumentos Os resultados desta investigação foi 
alcançado que, se há influência da variável resiliência no projeto de vida variável. 
Finalmente, ele fornece um conjunto de recomendações para dar maior relevância 
ou continuidade propostas oficina resistência em que os alunos desenvolvem o seu 
projecto pessoal, espera-se que este trabalho servirá como um ponto de partida e de 
referência não só para o desenvolvimento de a aprendizagem do aluno, mas 
também como um suporte para novas pesquisas sobre o assunto. 
Palavras chaves: Resiliência, projeto de vida, auto-estima, criatividade, meta, 
motivacâo. 
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